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Resum.Tres nous tàxons del gènere Asplenium L. (Aspleniaceae, Pteridophyta) per a 














geographic interest,asAsplenium virideHuds.andDryopteris affinis (Lowe)
Fraser-Jenk.subsp.affinisathigherpartsof“ElPort”massif(Arrufatetal.,2008;
Moleroetal.,2006)andthenewlocalitiesofextremelyrarespecies,asBotry-







































nium fontanum (L.)Bernh. subsp. fontanum andA. petrarchae (Guerin)DC.
subsp.bivalens(D.E.Mey.)Lovis&Reichst.,occursinEasternIberianPeninsula
[Alacant,CastellóandValenciaprovinces(Aguilellaetal.,2010)]andNorthern





Figure 1.Drawingsofmiddlepinnaeoffronds.A:Asplenium majoricum, B:A. x orellii, 
C:A. x reichsteinii,D:A. trichomanes subsp.quadrivalens,E:A. fontanumsubsp.fonta-
num. FromspecimenscollectedinSerradeGodall.






























































ConsideringthatA. fontanumsubsp. fontanum, inSouthernCatalonia,usually
growsonmiddlemountainranges(Sáez,1997),itisinterestingtofinditinGodall
atlowaltitudes.
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